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Biomphalaria glabrata (Newton's NIH Puerto 









































しカルモジュリン阻害剤 <W-7， 1-100μM; 
trif1uoperazine， 0.5-50μM)，カルシウム代謝阻害剤
































Possible involvernent of protein kinase C in lin-
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